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Tilastokeskus
Julkisen sektorin ämmättiryhmitys
Julkisen sektorin ämmättiryhmittely uusittiin vuonna 1985. 
Uudistustyötä oli tekemässä työryhmä, jossa oli edustettuina 
palkkatilaston käyttäjinä työnantajien ja työntekijäjärjes­
töjen edustajia.(1) Samaan aikaan uudistettiin Tilastokes­
kuksen yleinen ammattiluokitus.(2)
Julkisen sektorin ämmättiryhmittely (AMMA) ja Tilastokeskuk­
sen yleinen ammattiluokitus (YLAMMA) vastaavat 2- 
numerotasolla pienin poikkeuksin toisiaan. Kolminumerotasol- 
la AMMA:ssa juoduttiin perusaineistosta ja käyttäjien tar­
peen mukaan poikkeamaan YLAMMA:n luokista joissakin ryhmis­
sä, lähinnä tekniikan alaan kuuluvan työn (00), opetusalaan 
kuuluvan työn (03) ja julkisen hallinnon johtotyön osalta 
(29). Vertailu YLAMMA:n ja AMMA:n luokitteluista on tämän 
koodiston liitteenä 1.
Julkisen sektorin ämmättiryhmittely otettiin käyttöön
palkkatilastoissa valtion virkamiehillä vuonna 1984, valtion 
työsuhteisilla ja kuntien kuukausipalkkaisissa vuonna 1985 
ja kuntien tuntipalkkaisissa helmikuussa 1986. Valtion 
tuntipalkkaisissa ryhmittely otetiin käyttöön tilaston
uudistuksen yhteydessä vuonna 1992 (toukokuu). 
Yksityiskohtaiset koodistot yksittäisten nimikkeiden sijoit­
telusta ammattiryhmiin on esitetty valtion ja kuntien ammat- 
tiryhmittelyn erillisissä koodisto-osissa: ryhmiteltyinä ja 
aakkoshakemistoina.
Ammattiryhmittelyä koskeviin tiedusteluihin vastaa palkkati­
lastossa Riitta Aho puh. (90) - 17343460.
Helsingissä, huhtikuun 25- päivänä 1994
Jarmo Hyrkkö
(1) Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä, 
Tilastokeskuksen raportti nro 1985: 10
(2) Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus, käsi­
kirjoja nro:l4
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITYS SIVU 1
NYK VAL ST AMMATTIRYHMÄN NIMI JA MAHDOLLINEN SELOSTUS RYHMÄN LUONTEESTA 
0 TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
00 TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
001 000 32 ARKKITEHDIT
002 00 31 JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT
003 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
0031 00 32 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSINSINÖÖRIT
0032 01 41 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKOT
004 ERITYISALOJEN INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
0041 00 32 INSINÖÖRIT
0042 01 41 TEKNIKOT
0043 01 41 TYÖNJOHTAJAT
009 01 MUUT TEKNISEN ALAN AMMATIT
0091 01 41 MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT
0092 01 43 PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULAISET
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
010 02 32 KEMISTIT JA FYYSIKOT
012 028 44 LABORANTIT, LABORATORIQAPULAISET
014 022 32 GEOLOGIT YM.
015 023 ' METEOROLOGIT,HYDROLOGIT YM.
0151 0231 32 METEOROLOGIT JA HYDROLOGIT
0152 0232 44 SÄÄTEKNIKOT JA SÄÄHAVAINNONTEKIJÄT
019 44 MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
021 025 32 BIOLOGIT
022 026 MAATALOUSNEUVOJAT, -TUTKIJAT YM.
0221 0261 32 MAATALOUS- JA PUUTARHA-A U N  SEKÄ KAUSTUSALAN JOHTO, TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT
0222 0262 44 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KAUSTUSALAN NEUVONTA- JA VALISTUSTOIMINTA
023 027 METSÄTALOUSTUTKIJAT JA -NEUVOJAT
0231 0271 32 METSÄTALOUSTUTKIMUSTYÖ JA METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ
0232 0272 44 METSÄTALOUSNEUVOJAT JA -VALVOJAT
029 32 MUUT MAATALOUDEN, METSÄTALOUDEN SEKÄ BIOLOGIAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
03 33 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
030 050 33 YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
0301 0501 33 PROFESSORIT, REHTORIT JA JOHTAJAT
0302 0501 33 APUUISPROFESSORIT
0303 0502 33 LEHTORIT, OPETTAJAT
0304 0502 33 ASSISTENTIT
0305 0502 33 TUNTIOPETTAJAT
0309 0502 33 MUUT YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
032 33 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA ANTAVAT OPETTAJAT
0321 051 33 REHTORIT JA JOHTAJAT
0322 053 33 LEHTORIT JA YLIOPETTAJAT
0323 053 33 OPETTAJAT
0324 053 33 TUNTIOPETTAJAT 
0329 053 33 MUUT OPETTAJAT
033 ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA OPETTAJAT 1
0331 055 34 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT
0332 055 34 LASTENTARHANOPETTAJAT
034 33 PERUSKOULUN OPETTAJAT
0341 051 33 REHTORIT
0342 0531 33 LEHTORIT
0343 052 33 LUOKANOPETTAJAT
0344 0531 33 AINEENOPETTAJAT
0345 053 33 TUNTIOPETTAJAT 
0349 0531 33 MUUT OPETTAJAT
035 33 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT
0351 051 33 REHTORIT
0352 0531 33 LEHTORIT
0353 053 33 TUNTIOPETTAJAT 
0359 052 33 MUUT OPETTAJAT
036 33 HARJOITTELUKOULUJEN OPETTAJAT
0361 051 33 REHTORIT
0362 053 33 LEHTORIT
0363 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0364 053 33 MUUT OPETTAJAT
037 33 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT
0371 051 33 JOHTAJAT
0372 054 33 OPETTAJAT
0373 054 33 TUNTIOPETTAJAT 
0379 054 33 MUUT OPETTAJAT
038 33 AIKUISOPPILAITOSTEN OPETTAJAT
0381 051 33 REHTORIT
0382 0533 33 OPETTAJAT
0383 0533 33 TUNTIOPETTAJAT
0389 0533 33 MUUT OPETTAJAT
039 44 MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT
0391 0561 34 KOULUTUSPÄÄLLIKÖT
0392 0562 44 KOULUTUSSIHTEERIT
0393 059 33 MUUT OPETTAJAT
0399 059 44 MUUT OPETUSAUN TYÖNTEKIJÄT
04 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITYS SIVU 2
041 060
0411 060 34
0412 060 34
049 062 44
05
051 070 34
052 071 34
053 07 34
054 079 44
059 079 44
06
061 083 34
063 088 34
064 098 34
065 0991 32
069 34
07
071 080 34
072 082 .44
073 085 34
074 870 44
075 086 34
076 087 34
077 0891 31
079 0892 44
08
081 094
0811 0941 34
0812 0942 44
082
0821 0941 34
0822 0942 44
083
0831 0941 34
0832 0942 44
089 34
09
4
43
1
10
101 030 34
1011 030 34
1012 030 34
1013 030 34
102 0321 34
103 032
1031 0322 41
1032 0324 44
1033 0324 44
1034 0323 44
1035 038 44
1036 035 44
1037 0361 44
1038 44
1039 44
104 038 44
1041 0362 54
1042 037 44
109 039 54
11 041 44
111 041 44
112 041 44
113 041 44
119 04 44
12
121 031 34
1211 031 34
1212 031 34
1213 031 34
122 0331 44
129 53
13
131 0401 34
132 0402 34
133 0403 42
139 42
14
141 024 34
149 44
15
151 0911 34
152 0912 34
153 0913 44
154 092 44
PAPIT YM.(EVANKELIS-LUTERILAISET JA ORTODOKSIT)
PIISPAT
PAPIT
MUUT USKONNON ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
LAINOPILLINEN TYÖ
TUOMIOISTUIN- JA HALLINTOLAKIMIEHET 
SYYTTÄJÄT, POLIISIPÄÄLLIKÖT YM.
LAINOPILLISET ASIAMIEHET JA MUUT LAINOPILLISEN ALAN JA SITÄ TUKEVAT AMMATIT 
HAASTEMIEHET JA ULOSOTTOMIEHET 
MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT 
KIRJALLINEN TOIMINTA, TOIMITTAJAN TYÖ YM.
TOIMITTAJAT JA KIRJAILIJAT
OHJELMATOIMITTAJAT
TIEDOTTAJAT
KÄÄNTÄJÄT
MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT 
TAITEELLINEN JA VIIHTEELLINEN TYÖ 
KUVAAMATAITEILIJAT YM.
SOMISTAJAT, TEKSTAAJAT 
MUOTOILIJAT YM.
VALOKUVAAJAT 
NÄYTTÄMÖTAITEILIJAT YM.
MUUSIKOT
OHJAAJAT, TEATTERIESIMIEHET YM.
MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT 
KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ 
KIRJASTONHOITAJAT YM.
KIRJASTONHOITAJAT JA AMANUENSSIT
MUUT KIRJASTOTYÖNTEKIJÄT
ARKISTONHOITAJAT
ARKISTONHOITAJAT
MUUT ARKISTOTYÖNTEKIJÄT
MUSEOVIRKAILIJAT
MUSEONHOITAJAT
MUUT MUSEOTYÖNTEKIJÄT
MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT
MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN TYÖ
TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITO, SOSIAALINEN TYÖ YM
TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖ
LÄÄKÄRIT
YLILÄÄKÄRIT
ERIKOIS-, OSASTON- JA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIT
APULAISLÄÄKÄRIT
YLIHOITAJAT YM.
HOITOHENKILÖKUNTA
OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT
APULAISOSASTONHOITAJAT JA MUU ERIKOISTUNUT HOITOHENKILÖSTÖ
PIDEMMÄN KOULUTUKSEN SAANUT HOITOHENKILÖKUNTA
LABORATORIONHOITAJAT
LASTENHOITAJAT
MIELISAIRAANHOITAJAT
PERUSHOITAJAT
KUNTOHOITAJAT
KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA 
MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKILÖSTÖ
TUTKIMUSTEKNINEN JA AVUSTAVA HOITOHENKILÖKUNTA
MUUT TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖN AMMATIT
LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖ
LIIKUNTATERAPIATYÖ
TYÖ- JA TOIMINTATERAPEUTIT
PUHETERAPEUTIT
MUUT LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖN AMMATIT
HAMMASHOITOALAN TYÖ
HAMMASLÄÄKÄRIT
JOHTAVAT HAMMASLÄÄKÄRIT
TERVEYSKESKUS- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
APULAISHAMMASLÄÄKÄRIT
HAMMASHOITAJAT
MUUT HAMMASHOITOALAN AMMATIT 
APTEEKKIALAN TYÖ 
PROVIISORIT JA APTEEKKARIT 
FARMASEUTIT
LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)
MUUT APTEEKKIALAN AMMATIT 
ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ 
ELÄINLÄÄKÄRIT
MUUT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN ALAN AMMATIT 
SOSIAALIALAN TYÖ
JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT 
SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT 
MUUT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT 
LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOHENKILÖSTÖ
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITYS SIVU 3
155 815 44
156 093 44
157 814 44
159 44
16 042 44
161 042 44
1611 042 44
1612 042 44
169 44
17
171 097 32
18 093 44
181 093 44
1811 093 44
1812 093 44
182 093 44
1821 093 44
1822 093 44
183
1831 093 '44
1832 093 44
184
1841 34
1842 44
185
1851 0984 34
1852 34
19
191 044 34
199 44
2
20
201
2011 100 31
2012 100 31
2013 101 32
2014 101 32
202
2021 100 31
2022 100 31
2023 101 32
2024 101 32
2025 101 32
2026 101 32
209 32
22
221
2211 115 31
2212 0981 42
222
2221 0981 42
2222 0981 42
229 42
23
231 090
2311 0901 34
2312 0902 42
232 12
2321 1201 34
2322 1202 42
2323 121 42
2324 129 43
239 43
24
241 130 42
242 151 42
243 131 43
244 43
2441 42
2442 150 43
2443 159 43
2444 582 54
2445 582 54
25
251 0961 34
252
2521 0962 32
2522 0963 42
253 14
2531 140 43
2532 140 43
2533 141 43
259 43
PERHEPÄIVÄHOITAJAT (KODEISSA)
HARRASTUS- JA ASKARTELU- YM OHJAAJAT 
KODINHOITAJAT,KOT IAVUSTAJAT 
MUUT SOSIAALITYÖN AMMATIT 
YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ 
AMMATTIENTARKASTAJAT. TERVEYSTARKASTAJAT 
TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT 
AMMATTIENTARKASTAJAT
MUUT YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖN AMMATIT
PSYKOLOGIT
PSYKOLOGIT
VAPAA-AIKATOIMI
NUORISOTYÖ
NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MUU NUORISOTYÖ
RAITTIUSTYÖ
RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU RAITTIUSTYÖ 
URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MJU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ 
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMI
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MJU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTATYÖ
KULTTUURITOIMI
KULTTUURITOIMEN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MAJ KULTTUURITYÖ
MJU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM 
RUOKAVALIOASIANTUNTIJAT
MUUT TERVEYDEN-,SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AHMATIT
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORITEKNINEN TYÖ
YHTEISHUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ
VALTION HALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
KESKUSHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
PIIRI- JA PAIKALLISHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
MUUT JOHTOHENKILÖT
ESITTELIJÄT JA VALMISTELIJAT
KUNNALLISHALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
HALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT
HALLINNOLLISISSA YLEISJOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVA HENKILÖSTÖ 
TALOUSJOHTO
ELINKEINO- JA SUUNNITTELUTOIMINTA
MUU HALLINNOLLINEN ERITYISHENKILÖSTÖ
MUUT YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLISEN TYÖN AMMATIT
HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO
HENKILÖSTÖHALLINNON HOITAJAT
HENKILÖSTÖHALLINNON JOHTOHENKILÖT
HENKILÖSTÖHALLINNON VIRKAILIJAT
TYÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT
TYÖNVÄLITYKSEN JOHTOHENKILÖT
MUUT TYÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT
MAJT HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITAJAT
TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM.
TILINTARKASTAJAT 
TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT 
LASKENTATARKKAAJAT JA TALOUSTARKKAAJAT 
TILINPITOHENKILÖKUNTA 
KIRJANPITOKAMREERIT YM.
MUUT KIRJANPITÄJÄT 
KASSANHOITAJAT (KONTTOR1/TOIMISTO)
MUU TILINPITOHENKILÖKUNTA
MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT
SIHTEERI, KONEKIRJOITUSTYÖ JA MUUT TOIMISTOPALVELUT
OSASTO- JA TOIMISTOSIHTEERIT
TOIMISTOVIRKAILIJAT
TEKSTINKÄSITTELIJÄT
TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT 
TOIMISTOPALVELUJEN ESIMIEHET 
PALKANLASKIJAT 
KIRJAAJAT
MUUT TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT
VAHTIMESTARIT
ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
ATK-PÄÄLLIKÖT
ATK-SUUNNITTELIJAT JA ATK-OHJELMOIJAT
JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
MUUT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
TIETOKONEIDEN KÄYTTÖTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT HENKILÖT
KÄYTTÖPUOLEN ESIMIEHET
OPERAATTORIT
ATK-KIRJOITTAJAT
MUUT ATK-ALAN AMMATIT
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITYS SIVU 4
26
261 095 32
262 159 43
269 43
29
291 158 42
295
2951 101 32
2952 159 43
2953 32
296 156 42
297 157 41
298 157 41
299 42
3 2
31 21
311 2 34
312 2 42
4 3
40 3 ‘
401 30 41
402 31 51
41 3
411 30 41
412 311 51
42 3
421 3 41
422 34 51
44 3
441 303 41
442 34 51
49 51
5 4
50
501 52
6
60
601 500 34
602 501
6021 5011 34
6022 5012 44
603 502
6031 5021 34
6032 5022 44
609 44
61
611 510 54
612 511 54
619 54
62
621 520
6211 5201 34
6212 5202 44
629 44
63
631 530 54
639 54
64
641 540 54
649 54
65
651 560 34
6511 5601 34
6512 5602 41
652 561
6521 5611 34
6522 5612 44
654 562
6541 5621 34
6542 5622 44
655 550
6551 5501 41
6552 5502 54
656 563 41
657 552 43
658 5991 44
659 44
66
661 570 41
662 571 43
663 572 43
664 573 44
669 43
YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. SELVITYSTYÖ 
TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT 
AVUSTAVAT SELVITYSTYÖNTEKIJÄT
MUUT YHTEISKUNTATIETEELLISEN SELVITYSTYÖN AMMATIT
MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORITEKINEN TYÖ
TARJOUSTENLASKIJAT, TILAUSTEN KÄSITTELIJÄT
VEROTUSTEHTÄVÄT/VEROVIRKAILI JAT
VEROTARKASTAJAT
VEROVALMISTELIJAT YM.
TULLIVEROVIRKAILIJAT 
HUOLITSIJAT, LAIVANSELVITTÄJÄT YM.
ISÄNNÖITSIJÄT JA VARASTOPÄÄLLIKÖT 
VARASTONHOITAJAT
KUUT HALLINNOLLISET, TILINPIDOLLISET JA KONTTORITEKNISET AMMATIT
KAUPALLINEN TYÖ
KAUPALLINEN TYÖ
MAINONTA- JA MYYNTITYÖN JOHTO
KUU KAUPALLINEN TYÖ
HAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSTYÖ
MAATILATALOUS JA ELÄINTENHOITO
TYÖNJOHTAJAT
NAATALOUSTYÖNTEKIJÄT JA ELÄINTENHOITAJAT
PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
TYÖNJOHTAJAT
PUUTARHA- JA PUISTOTYÖNTEKIJÄT
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS SEKÄ KALASTUS
ESIMIEHET
TYÖNTEKIJÄT
METSÄTYÖ
TYÖNJOHTAJAT
METSÄ- JA UITTOTYÖNTEKIJÄT
MUUT MAA- JA METSÄTALOUS-JA KALASTUSTYÖN AMMATIT 
KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM.
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM.
KAIVOS-JA LOUHINTATYÖNTEKIJÄT (53)
KULJETUS- JA LI1KENNETYÖ 
MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ 
KANSIPÄÄLLYSTÖ 
LUOTSIT YM.
LUOTSAUSPÄÄLLIKÖT YM.
LUOTSIT YM.
KONEPÄALLYSTÖ
KONEPÄÄLL1KÖT
KONEMESTARIT
MUUT MERIPÄÄLLYSTÖTYÖN AWATIT 
KANSI- JA KDNEM1EHISTÖTYÖ
KANSIMIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN KULJETTAJAT 
KONEMIEHISTÖ
MUUT KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖN AMMATIT
LENTOKULJETUSTYÖ
LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM.
HELIKOPTERILENTÄJÄT YM.
MUUT LENTOKULJETUSTYÖN AMMATIT 
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUN KULJETUSTYÖ 
VETURINKULJETTAJAT YM. ( ML. METROJUNANKULJETTAJAT)
MUUT VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖN AMMATIT 
TIELIIKENNETYÖ
MOOTTORIAJONEUVON- JA RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT 
MUUT TIELIIKENNETYÖN AMMATIT 
LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TYÖ 
SATAMALIIKENTEEN JOHTO 
SATAMAKAPTEENIT JA -PÄÄLLIKÖT 
SATAMAVIRKAILIJAT JA -TYÖNJOHTAJAT 
ILMALIIKENTEEN JOHTO 
LENNONJOHTAJAT YM.
LENNONSELVITTÄJÄT YM.
RAUTATIELIIKENTEEN JOHTO 
ASEMAPÄÄLLIKÖT YM.
LIIKENNEOHJAAJAT YM.
JUNA- JA ASEMAMIEHET 
KONDUKTÖÖRIT YM.
ASEMAMIEHET YM.
TIELIIKENTEEN JOHTO
TIELIIKENTEEN PALVELUHENKILÖSTÖ
AIKATAULUSUUNNITTELIJAT
MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT
POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
POSTIASEMANHOITAJAT
POSTI- JA TELELIIKENTEEN MUUT VIRKAMIEHET
PUHELINVAIHTEENHOITAJAT
SÄHKÖTTÄJÄT
MUUT POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖN AMMATIT
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITYS SIVU
67
671 580 54
672 581 54
679 54
69
691 590 44
692 591 54
699 599 54
7
70 60 52
71 61 52
72 62 52
73 63 52
74 64 52
740 64 52
75 65 52
751 650 52
752 651 52
753 652 52
754 653 ’52
755 654 52
756 655 52
757 657 52
758 656 52
759 659 52
76 66
761 660 52
763 662 52
764 663 52
765 664 52
766 665 52
769 669 52
77 67
770 67 52
78 68
780 68 52
79 69
791 69 52
792 69 52
793
7931 673 52
7932 690 52
7933 69 52
7934 695 52
7935 696 52
7939 69 52
798 69 52
799 69 52
8
80 70 52
801 700 52
802 702 52
803 701 52
804 703 52
805 754 52
809 709 52
81 71 52
82 72
820 72 52
83 73 52
84 73 52
85 75 52
86 773 52
87 77
871 770 53
872 772 52
873 771 53
879 77 53
88
881 76 53
882 781 53
883 780 53
889 78 53
89 79 53
9
90
901 800
9011 8001 31
9012 8002 41
9013 8003 54
902 832 54
903 801
9031 8011 41
POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT 
POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT 
LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT 
MUUT POSTINKANTQALAN AMMATIT 
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
MA lAfAMVAPTI JAT
KANAVAN- JA LOSSINHOITAJAT, SATAMAVARTIJAT 
MUUT KULJETUS- JA LIIKENNETYÖN AMMATIT 
TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO YMS.
TEKSTIILITYÖ (53)
OMPELUTYÖ YM. (53)
JALKINE- JA NAHKATYÖ (53)
RAUTATEHDAS-, METALLI TEHDAS-, TAKOMO- JA VALIMOTYÖ (53) 
HIENOMEKAANINEN TYÖ 
HIENOMEKAANIKOT YM. (53)
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKIJÄT (53) 
KONEENASENTAJAT YM. (53)
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (53)
LEVYSEPÄT (53)
PUTKITYÖNTEKIJÄT (53)
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (53)
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (53)
METALLOIJAT (53)
MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖN AMMATIT (53)
SÄHKÖTYÖ
SÄHKÖASENTAJAT (53)
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (53)
TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT (53)
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (53)
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT (53)
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (53)
PUUTYÖ
PUUTYÖNTEKIJÄT YM. (53)
MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖ
MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT YM. (53)
RAKENNUSTYÖ
RADANRAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
MUU MAA- JA VESIRAKENNUS JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
TALONRAKENNUSTYÖ
KIRVESMIEHET (53)
MUURARIT (53)
RAUDOITTAJAT JA BETONITYÖNTEKIJÄT (53)
ERISTÄJÄT (53)
LASITTAJAT (53)
MUUT TALONRAKENNUSTYÖNTEKIJÄT (53)
RAKENNUSTYÖN APUTYÖNTEKIJÄT (53)
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (53)
TEOLLINEN TYÖ 2, KONEENHOITO YMS.
GRAAFINEN TYÖ 
LATOJAT YM. (54)
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (54)
PAINAJAT (54)
KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT (54)
VALOKUVAUSLABORATORIOTYÖNTEKIJÄT (54)
MUUT GRAAFISEN ALAN AMMATIT (54)
LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ (53)
ELINTARVIKETYÖ
ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT YM. (53)
KEMIAN PROSESSITYÖ, (53)
MASSA- JA PAPERITYÖ (53)
MUU TEOLLINEN TYÖ (53)
KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖTYÖ (ENERGIA- JA VESIHUOLTO YM.) (53)
TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
NOSTURIN KULJETTAJAT YM. (54)
RAKENNUSKONEEN KULJETTAJAT YM. (53)
TRUKINKULJETTAJAT YM. (54)
MUUT TYÖKONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT AMMATIT (54)
PAKKAUS- VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ 
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (54)
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (54)
AHTAUS, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (54)
MUUT PAKKAUS-, VARASTO- JA KUORMAUSTYÖN AMMATIT (54)
SEKATYÖ 
PALVELUTYÖ YM.
SIVIILIVARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ
PALOMIEHET
PALOPÄÄLLIKÖT
PALOMESTARIT JA PIIRITARKASTAJAT YM.
PALOMIEHET 
NUOHOOJAT 
POLIISIT 
KOMISARIOT YM.
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITYS SIVU 6
9032 8012 44
904 802
9041 8021 34
9042 8022 54
9043 8022 54
905 803
9051 8031 41
9052 8032 54
906 804 54
909 809 54
91
911 810 41
912 811 53
913 812 53
914 82
9141 8201 41
9142 8202 54
9143 8 54
92
921 813 '54
929 54
93
931 830 54
932 831
9321 8311 41
9322
SCM8
939 839 54
94
941 84 54
942 842 54
949 849 54
95
951 850
9511 8501 41
9512 8502 54
952 851 54
959 859 54
96
961 860 34
97
971 900
9711 900 34
9712 900 34
9713 900 34
972 901 41
973 902 41
974 903 41
979 53
99 54
X
MUUT POLIISIT
TULLIVARTIJAT JA RAJAVARTIJAT
TULLIVALVONTAESIMIEHET JA SATAMATARKASTAJAT
TULLIVARTIJAT
RAJA- JA MERIVARTIJAT
VANGINVARTIJAT YM.
VARTIOPÄÄLLIKÖT YM.
VANGINVARTIJAT
MUUT VARTIJAT (SIVIILITEHTÄVÄT)
MUUT VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖN AMMATIT 
HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ 
SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM.
KOKIT, KEITTÄJÄT JA KYLMÄKÖT 
KEITTIÖAPULAISET YM
TARJOILUTYÖ SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ 
HOVIMESTARIT
TARJOILIJAT JA BAARIMESTARIT
MUUT TARJOILU- JA PALVELUTYÖNTEKIJÄT
KOTITALOUSTYÖ
KOTITALOUDENHOITAJAT (KOTIAPULAISET)
MUUT KOTITALOUSTYÖNTEKIJÄT 
KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ 
KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT 
SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT 
SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT 
SIIVOOJAT
MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT 
HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO 
PARTURI- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT 
KYLVETTÄJÄT YM.
MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT 
PESU- JA SILITYSTYÖ 
PESULATYÖNTEKIJÄT 
PESULANHOITAJAT YM.
PESIJÄT JA MANKELOIJAT 
SILITTÄJÄT
MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN AMMATIT 
URHEILU
LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVIVALMENTAJAT 
SOTILASTYÖ
UPSEERIT JA YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT SEKÄ VIRKA-ASEMALTAAN HEIHIN RINNASTETTAVAT
KENRAALIT
ESIUPSEERIT
YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT
ALEMMAT TOIMIUPSEERIT
VÄRVÄTYT
SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ
MUUT SOTILASTYÖHÖN LIITTYVÄT AMMATIT
MUU PALVELUTYÖ
OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT
A H M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN TUNTIPALKKAISET 
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET 
NYK VAL
NIMI
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO 
JOIHIN SIJ.
STATUS
NYK VAL ST AMMATTIRYHMÄN NIMI JA MAHDOLLINEN SELOSTUS RYHMÄN LUONTEESTA
X OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT 
97016 SUOJATYÖNTEKIJÄ
98010 AMMATTI OPPI LAS
98011 OPPILAAT (APUASENTAJAT) 2. VUOTENA
98012 OPPILAAT (APUASENTAJAT) 3. VUOTENA
98013 NUOHOOJAOPPILAS 
99900 HARJOITTELIJA
0 TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
00 TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
001 000 32 ARKKITEHDIT
002 00 31 JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT
003 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
0031 00 32 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSINSINÖÖRIT 
97010 ASENNUSTARKASTAJA 
97042 TARKASTAJA
0032 01 41 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKOT
004 ERITYISALOJEN INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
0041 00 32 INSINÖÖRIT
0042 01 41 TEKNIKOT
91022 MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIKKO
91991 ERIKOISTARKISTAJA SÄHKÖLAITOKSELLA
92261 LINJATARKASTAJA, SÄHKÖLAITOKSELLA
92572 RAKENNETARKKAILI JA
97006 RAKENNUSMESTARI
97013 TEKNIKKO
0043 01 41 TYÖNJOHTAJAT
91010 APULAISTYÖNJOHTAJA
91020 ESIMIES, TYÖNJOHTAJA
91021 MITTAUSTYÖNJOHTAJA 
91030 ETUMIES
97033 JÄTEPUOLEN TYÖNJOHTAJA
009 01 MUUT TEKNISEN ALAN AMMATIT
0091 01 41 MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT 
91091 VAAKITSIJA 
92271 KARTOTTAJA 
94053 VAA'ANKÄYTTÄJÄ 
95203 VAA'ANHOITAJA
0092 01 43 PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULAISET 
93191 KARTOTTAJAN APULAINEN 
97005 PIIRTÄJÄ 
97011 KARTANPIIRTÄJÄ
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
010 02 32 KEMISTIT JA FYYSIKOT
012 028 44 LABORANTIT, LABORATORIOAPULAISET 
92995 LABORANTTI
014 022 32 GEOLOGIT YM.
015 023 METEOROLOGIT,HYDROLOGIT YM.
0151 0231 32 METEOROLOGIT JA HYDROLOGIT
0152 0232 44 SÄÄTEKNIKOT JA SÄÄHAVAINNONTEKIJÄT
019 44 MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
021 025 32 BIOLOGIT
022 026 MAATALOUSNEUVOJAT, -TUTKIJAT YM.
0221 0261 32 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN JOHTO, TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT
0222 0262 44 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN NEUVONTA- JA VALISTUSTOIMINTA
023 027 METSÄTALOUSTUTKIJAT JA -NEUVOJAT
A H M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN TUNTIPALKKAISET 
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ
NYK VAL STATUS
0231 0271 32 METSÄTALOUSTUTKIMUSTYÖ JA METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ
0232 0272 44 NETSÄTALOUSNEUVOJAT JA -VALVOJAT
029 32 MUUT MAATALOUDEN, METSÄTALOUDEN SEKÄ BIOLOGIAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
97040 VESITUTKIJA
03 33 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
030 050 33 YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
0301 0501 33 PROFESSORIT, REHTORIT JA JOHTAJAT
0302 0501 33 APULAISPROFESSORIT
0303 0502 33 LEHTORIT, OPETTAJAT
0304 0502 33 ASSISTENTIT
0305 0502 33 TUNTIOPETTAJAT
0309 0502 33 MUUT YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
032 33 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA ANTAVAT OPETTAJAT
0321 051 33 REHTORIT JA JOHTAJAT
0322 053 33 LEHTORIT JA YLIOPETTAJAT
0323 053 33 OPETTAJAT
0324 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0329 053 33 MUUT OPETTAJAT
033 ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA OPETTAJAT
0331 055 34 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT
0332 055 34 LASTENTARHANOPETTAJAT
034 33 PERUSKOULUN OPETTAJAT
0341 051 33 REHTORIT
0342 0531 33 LEHTORIT
0343 052 33 LUOKANOPETTAJAT
0344 0531 33 AINEENOPETTAJAT
0345 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0349 0531 33 MUUT OPETTAJAT
035 33 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT
0351 051 33 REHTORIT
0352 0531 33 LEHTORIT
0353 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0359 052 33 MUUT OPETTAJAT
036 33 HARJOITTELUKOULUJEN OPETTAJAT
0361 051 33 REHTORIT
0362 053 33 LEHTORIT
0363 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0364 053 33 MUUT OPETTAJAT
037 33 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT
0371 051 33 JOHTAJAT
0372 054 33 OPETTAJAT
0373 054 33 TUNTIOPETTAJAT
0379 054 33 MUUT OPETTAJAT
038 33 AIKUISOPPILAITOSTEN OPETTAJAT
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK
0381
VAL
051
STATUS
33 REHTORIT
0382 0533 33 OPETTAJAT
0383 0533 33 TUNTIOPETTAJAT
0389 0533 33 MUUT OPETTAJAT
039 44 MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT 
97072 KOULUAVUSTAJA
0391 0561 34 KOULUTUSPÄÄLLIKÖT
0392 0562 44 KOULUTUSSIHTEERIT
0393 059 33 MUUT OPETTAJAT
0399 059 44 MUUT OPETUSALAN TYÖNTEKIJÄT
04 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
041 060 PAPIT YM.(EVANKELIS-LUTERILAISET JA ORTODOKSIT)
0411 060 34 PIISPAT
0412 060 34 PAPIT
049 062 44 MUUT USKONNON ALAAN KUULUVAT AMMATIT
05 LAINOPILLINEN TYÖ
051 070 34 TUOMIOISTUIN- JA HALLINTOLAKIMIEHET
052 071 34 SYYTTÄJÄT, POLIISIPÄÄLLIKÖT YM.
053 07 34 LAINOPILLISET ASIAMIEHET JA MUUT LAINOPILLISEN ALAN JA SITÄ TUKEVAT AMMATIT
054 079 44 HAASTEMIEHET JA ULOSOTTOMIEHET
059 079 44 MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT
06 KIRJALLINEN TOIMINTA, TOIMITTAJAN TYÖ YM.
061 083 34 TOIMITTAJAT JA KIRJAILIJAT
063 088 34 OHJELMATOIMITTAJAT
064 098 34 TIEDOTTAJAT
065 0991 32 KÄÄNTÄJÄT
069 34 MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT
07 TAITEELLINEN JA VIIHTEELLINEN TYÖ
071 080 34 KUVAAMATAITEILIJAT YM.
072 082 44 SOMISTAJAT, TEKSTAAJAT
073 085 34 MUOTOILIJAT YM.
074 870 44 VALOKUVAAJAT 
97027 VALOKUVAAJA
075 086 34 NÄYTTÄMÖTAITE!LI JAT YM.
076 087 34 MUUSIKOT
077 0891 31 OHJAAJAT, TEATTERIESIMIEHET YM.
079 0892 44 MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT 
97031 NÄYTTELYN VALVOJA
08 KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ
081 094 KIRJASTONHOITAJAT YM.
0811 0941 34 KIRJASTONHOITAJAT JA AMANUENSSIT
0812 0942 44 MUUT KIRJASTOTYÖNTEKIJÄT 
95996 KIRJANKORJAAJA 
97028 LEHTISALIN VALVOJA 
97062 KIRJASTOAPULAINEN
082 ARKISTONHOITAJAT
0821 0941 34 ARKISTONHOITAJAT
A M M A T T I E N R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN TUNTIPALKKAISET TULOSTETTU 3.5.1994
A H M A T T I R Y H M A J A  S E N  A H M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
0822 0942 44 MUUT ARKISTOTYÖNTEKIJÄT 
97052 TARPEISTONHOITAJA
083 MUSEOVIRKAILIJAT
0831 0941 34 MUSEONHOITAJAT
0832 0942 44 MUUT MUSEOTYÖNTEKIJÄT 
97003 MUSEOAPULAINEN
089 34 MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT
09 43 MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN1 JA HUMANISTINEN TYÖ
1 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITO, SOSIAALINEN TYÖ YM
10 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖ
101 030 34 LÄÄKÄRIT
1011 030 34 YLILÄÄKÄRIT
1012 030 34 ERIKOIS-, OSASTON- JA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIT
1013 030 34 APULAISLÄÄKÄRIT
102 0321 34 YLIHOITAJAT YM.
103 032 HOITOHENKILÖKUNTA
1031 0322 41 OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT
1032 0324 44 APULAISOSASTONHOITAJAT JA MUU ERIKOISTUNUT HOITOHENKILÖSTÖ
1033 0324 44 PIDEMMÄN KOULUTUKSEN SAANUT HOITOHENKILÖKUNTA
1034 0323 44 LABORATORIONHOITAJAT
1035 038 44 LASTENHOITAJAT
1036 035 44 MIELISAIRAANHOITAJAT
1037 0361 44 PERUSHOITAJAT
1038 44 KUNTOHOITAJAT
1039 44 KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA
104 038 44 MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ 
97051 PUKIJA
1041 0362 54 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKILÖSTÖ 
93064 SAIRAANKULJETTAJA
1042 037 44 TUTKIMUSTEKNINEN JA AVUSTAVA HOITOHENKILÖKUNTA 
97056 NÄYTTEENOTTAJA
109 039 54 MUUT TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖN AMMATIT
11 041 44 LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖ
111 041 44 LIIKUNTATERAPIATYÖ
112 041 44 TYÖ- JA TOIMINTATERAPEUTIT
113 041 44 PUHETERAPEUTIT
119 04 44 MUUT LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖN AMMATIT
12 HAMMASHOITQALAN TYÖ
121 031 34 HAMMASLÄÄKÄRIT
1211 031 34 JOHTAVAT HAMMASLÄÄKÄRIT
1212 031 34 TERVEYSKESKUS- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
1213 031 34 APULAISHAMMASLÄÄKÄRIT
122 0331 44 HAMMASHOITAJAT
129 53 MUUT HAMMASHOITOALAN AMMATIT
13 APTEEKKIALAN TYÖ
131 0401 34 PROVIISORIT JA APTEEKKARIT
132 0402 34 FARMASEUTIT
TULOSTETTU 3.5.1994 5A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN TUNTIPALKKAISET 
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NYK VAL STATUS
133 0403 42 LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)
139 42 MUUT APTEEKKIALAN AMMATIT
14 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ
141 024 34 ELÄINLÄÄKÄRIT
149 44 MUUT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN ALAN AMMATIT
15 SOSIAALIALAN TYÖ
151 0911 34 JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT
152 0912 34 SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT
153 0913 44 MUUT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT
154 092 44 LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOHENKILÖSTÖ 
97007 ILTAPÄIVÄKERHON OHJAAJA 
97065 LASTENHOITOAPULAINEN
155 815 44 PERHEPÄIVÄHOITAJAT (KOOEISSA) 
97063 PERHEPÄIVÄHOITAJA
156 093 44 HARRASTUS- JA ASKARTELU- YM OHJAAJAT 
97012 TYÖNOHJAAJA (SUOJATYÖKESKUKSESSA) 
97029 LEIRIEMÄNTÄ 
97064 LEIKINOHJAAJA 
97066 KÄSITYÖNEUVOJA
157 814 44 KOOIN HOITAJAT,KOTIAVUSTAJAT 
97061 KOTIHOITOTYÖNTEKIJÄ 
97067 KOTIAVUSTAJA 
97071 KODINHOITAJA
159 44 MUUT SOSIAALITYÖN AMMATIT 
97009 SOSIAALITILOJEN EMÄNTÄ 
97024 SAIRAANLAPSEN HOITAJA
16 042 44 YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ
161 042 44 AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT
1611 042 44 TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT
1612 042 44 AMMATTIENTARKASTA JAT
169 44 MUUT YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖN AMMATIT 
91151 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU (PÄÄTOIMINEN)
17 PSYKOLOGIT
171 097 32 PSYKOLOGIT
18 093 44 VAPAA-AIKATOIMI
181 093 44 NUORISOTYÖ
1811 093 44 NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
1812 093 44 MUU NUORISOTYÖ
97008 NUORISOTILOJEN VALVOJA
182 093 44 RAITTIUSTYÖ
1821 093 44 RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
1822 093 44 MUU RAITTIUSTYÖ
183 URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
1831 093 44 URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
92401 KENTTÄMESTARI, URHEILULAITOKSESSA 
97019 KENTTÄTYÖNTEKIJÄ
1832 093 44 MUU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ
92390 ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.T 
92400 URHEILULAITOSTEN-JA ALUEIDEN HOITAJA, TÄ 
92402 URHEILULAITOSTEN-JA ALUEIDEN TYÖNJOHTAJA 
93410 ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.T 
93420 URHEILUKENTÄN HOITAJA, TÄYSIN AMM.TAITOI 
93430 URHEILUPAIKKOJEN(SUURTEN) VAST.VALVOJA 
94240 ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, AMM.TAITOINE
94250 URHEILUKENTTÄ-JA LUISTINRATATYÖNTEK.,VAN
94251 URHEILUKENTTÄ-JA LUISTINRATATYÖNTEK.,NUO 
94260 URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA
RYHMITYSEHTO
A M M A T T I E N R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN TUNTIPALKKAISET
A M !M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
95241 UIHAVALVOJA
95242 LIIKUNTAKOULUJEN OHJAAJA
95243 ERITYISRYHMIEN LIIKUNNANOHJAAJA
95244 UIMAOPETTAJA 
97015 LIIKUNTATYÖNTEKIJÄ
184 LOKA- JA VIRKISTYSTOIMI
1841 34 LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
1842 44 MUU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTATYÖ
185 KULTTUURITOIMI
1851 0984 34 KULTTUURITOIMEN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
1852 34 MUU KULTTUURITYÖ
19 MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM
191 044 34 RUOKAVALIQASIANTUNTIJAT
199 44 MUUT TERVEYDEN-,SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AMMATIT
2 HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORI TEKNINEN TYÖ
20 YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ
201 VALTION HALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
2011 100 31 KESKUSHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
2012 100 31 PIIRI- JA PAIKALLISHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
2013 101 32 MUUT JOHTOHENKILÖT
2014 101 32 ESITTELIJÄT JA VALMISTELIJAT
202 KUNNALLISHALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
2021 100 31 HALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
2022 100 31 LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT
2023 101 32 HALLINNOLLISISSA YLEISJOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVA HENKILÖSTÖ
2024 101 32 TALOUSJOHTO
2025 101 32 ELINKEINO- JA SUUNNITTELUTOIMINTA
2026 101 32 MUU HALLINNOLLINEN ERITYISHENKILÖSTÖ 
97073 TUTKIJA
209 32 MUUT YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLISEN TYÖN AMMATIT 
97074 PROJEKTINVETÄJÄ
22 HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO
221 HENKILÖSTÖHALLINNON HOITAJAT
2211 115 31 HENKILÖSTÖHALLINNON JOHTOHENKILÖT
2212 0981 42 HENKILÖSTÖHALLINNON VIRKAILIJAT
222 TYÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT
2221 0981 42 TYÖNVÄLITYKSEN JOHTOHENKILÖT
2222 0981 42 MUUT TYÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT
229 42 WAIT HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITAJAT 
91150 PÄÄLUOTTAMUSMIES (PÄÄTOIMINEN)
23 TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM.
231 090 TILINTARKASTAJAT
2311 0901 34 TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT
2312 0902 42 LASKENTATARKKAAJAT JA TALOUSTARKKAAJAT
232 12 TILINPITOHENKILÖKUNTA
2321 1201 34 KIRJANPITOKAMREERIT YM.
2322 1202 42 MUUT KIRJANPITÄJÄT
2323 121 42 KASSANHOITAJAT (KONTTORI/TOIMISTO)
TULOSTETTU 3 
HUUT RYHMÄT 
JOIHIN SIJ.
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
2324 129 43 MUU TILINPITOHENKILÖKUNTA 
97045 LASKUJEN JAKAJA
239 43 MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT
24 SIHTEERI, KONEKINJOITUSTYÖ JA MUUT TOIMISTOPALVELUT
241 130 42 OSASTO- JA TOIMISTOSIHTEERIT
242 151 42 TOIMISTOVIRKAILIJAT 
97017 TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 
97083 KAAPELI KARTASTONHOITAJA
243 131 43 TEKSTINKÄSITTELIJÄT
244 43 TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT
2441 42 TOIMISTOPALVELUJEN ESIMIEHET
2442 150 43 PALKANLASKIJAT
2443 159 43 KIRJAAJAT
2444 582 54 MUUT TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT
92380 TUNTIKIRJURI, VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ
92381 TOIMISTOKIRJURI 
93390 TUNTIKIRJURI
2445 582 54 VAHTIMESTARIT 
97004 VAHTIMESTARI
25 ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
251 0961 34 ATK-PÄÄLLIKÖT
252 ATK-SUUNNITTELIJAT JA ATK-OHJELMOIJAT
2521 0962 32 JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT 
97032 SYSTEEMISUUNNITTELUA
2522 0963 42 MUUT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT 
97001 OHJELMOIJA
253 14 TIETOKONEIDEN KÄYTTÖTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT HENKILÖT
2531 140 43 KÄYTTÖPUOLEN ESIMIEHET
2532 140 43 OPERAATTORIT
91145 KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ
92170 KÄYTÖN VALVOJA
2533 141 43 ATK-KIRJOITTAJAT
259 43 MUUT ATK-ALAN AMMATIT
26 YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. SELVITYSTYÖ
261 095 32 TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT 
97022 SUUNNITTELIJA
262 159 43 AVUSTAVAT SELVITYSTYÖNTEKIJÄT 
97046 TUTKIMUSAPULAINEN
269 43 MUUT YHTEISKUNTATIETEELLISEN SELVITYSTYÖN AMMATIT
29 MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORITEKINEN TYÖ
291 158 42 TARJOUSTENLASKIJAT, TILAUSTEN KÄSITTELIJÄT
295 VEROTUSTEHTÄVÄT/VEROVIRKAILI JAT
2951 101 32 VEROTARKASTAJAT
2952 159 43 VEROVALMISTELIJAT YM.
2953 32 TULLIVEROVIRKAILI JAT
296 156 42 HUOLITSIJAT, LAIVANSELVITTÄJÄT YM.
297 157 41 ISÄNNÖITSIJÄT JA VARASTOPÄÄLLIKÖT
298 157 41 VARASTONHOITAJAT 
92113 VARASTONHOITAJA 
97075 VARASTOKIRJURI
299 42 MUUT HALLINNOLLISET, TILINPIDOLLISET JA KONTTOR¡TEKNISET AMMATIT
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK
3
VAL
2
STATUS
KAUPALLINEN TYÖ
31 21 KAUPALLINEN TYÖ
311 2 34 MAINONTA- JA MYYNTITYÖN JOHTO
312 2 42 MUU KAUPALLINEN TYÖ
94261 LIPUNMYYJÄ.URHEILU-JA ULKOILULAITOKSESSA 
95202 TORIAPULAINEN 
97049 NAINOSHOITAJA
97053 LIPUNMYYJÄ (KULTTUURILAITOKSESSA)
4 3 MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSTYÖ
40 3 MAATILATALOUS JA ELÄINTENHOITO
401 30 41 TYÖNJOHTAJAT
402 31 51 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄT JA ELÄINTENHOITAJAT
99010 MAATALOUSLOMITTAJA
99011 HAATALOUSTYÖNTEK..AMH.TAIT..VAATIV.TEHT.
99012 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ, AMMATTITAITOINEN
41 3 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
411 30 41 TYÖNJOHTAJAT 
97078 PUUTARHAMESTARI
412 311 51 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖNTEKIJÄT
92310 PUUTARHA-APULAINEN, TÄYSIN AMM.TAITOINEN 
93320 PUISTOTYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMH.TAIT. YLI 6 
94160 PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ, AMM.TAITO
95170 PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ
95171 PUUTARHATYÖNTEKIJÄ RASKAISSA TÖISSÄ 
95180 PUISTONVALVOJA
95210 TAIMITARHATYÖNTEKIJÄ
42 3 RIISTANHOITO JA METSÄSTYS SEKÄ KALASTUS
421 3 41 ESIMIEHET
422 34 51 TYÖNTEKIJÄT
44 3 METSÄTYÖ
441 303 41 TYÖNJOHTAJAT
442 34 51 METSÄ- JA UITTOTYÖNTEKIJÄT
93150 METSÄNHOITOTYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.TAITOI
94990 METSÄTYÖMIES, VANHEMPI
95211 ENERGIAPUUNKERÄÄJÄ
95990 METSÄTYÖMIES, NUOREMPI
97079 METSÄNRAIVAAJA
97088 METSURI
49 51 MUUT MAA- JA METSÄTALOUS-JA KALASTUSTYÖN AMMATIT
5 4 KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM.
50 KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM. 
92102 MONI TOIMIKAIRAAJA
501 52 KAIVOS-JA LOUHINTATYÖNTEKIJÄT (53)
91090 KAIRAUSETUMIES/MITTAUS-JA KAIRAUSETUMIES 
91110 PANOSTAJA
92100 KAIRAUSMIES, VANH.TÄYSIN AMM.TAITOINEN
92101 PORAKONEKAIRAAJA1
92140 KIVENHAKKURI, VERKKO-,VINKKELI-JA TUKI
92141 KIVITYÖMIES 
92150 KIVIPORARI
93110 KIVIMIES, MEISSELI- JA TUKIMUURITÖISSÄ
93375 KAAPELIVERKOSTOTYÖNTEKIJÄ
94070 KAIRAUSMIES, NUOREMPI
95205 APUTYÖNTEKIJÄT KIVITÖISSÄ
95992 KIVIMURSKAAMOLLA TYÖSKENTELEVÄ
97034 PORAKONEKAIRAAJA2
97038 KAIRAAJAN APULAINEN
6 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
60 MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ
601 500 34 KANSIPÄÄLLYSTÖ
602 501 LUOTSIT YM.
6021 5011 34 LUOTSAUSPÄÄLLIKÖT YM.
RYHMITYSEHTO
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TUNNUKSET NIMI
NYK
6022
VAL
5012
STATUS
44 LUOTSIT YM.
603 502 KONEPÄÄLLYSTÖ
6031 5021 34 KONEPÄÄLLIKÖT
6032 5022 44 KONEMESTARIT
609 44 MUUT MERIPÄÄLLYSTÖTYÖN AMMATIT
61 KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ
611 510 54 KANSIMIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN KULJETTAJAT 
91100 MOOTTORI HINAAJAN KULJETTAJA
612 511 54 KONEMIEHISTÖ 
91011 ALIKONEMESTARI
92171 KONEENHOITAJA LAITOKSILLA JA RUOPPAAJISS 
92511 KORJAUSMIES 
97039 KONEENKÄYTTÄJÄ
619 54 MUUT KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖN AMMATIT 
91101 MOOTTORIVENEENKULJETTAJA 
94993 HINAAJAN TUNTI TYÖNTEKIJÄ
62 LENTOKULJETUSTYÖ
621 520 LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
6211 5201 34 LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM.
6212 5202 44 HELIKOPTER¡LENTÄJÄT YM.
629 44 MUUT LENTOKULJETUSTYÖN AMMATIT
63 VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUN KULJETUSTYÖ
631 530 54 VETURINKULJETTAJAT YM. ( ML. METROJUNANKULJETTAJAT)
639 54 MUUT VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖN AMMATIT
64 TI ELIIKENNETYÖ
641 540 54 MOOTTORIAJONEUVON- JA RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT 
91121 VIEMÄRIAUTONKULJETTAJA
92180 KUORMA-AUTONKULJETTAJA, VANH. VÄH. 6 V
92181 KIRJASTQAUTONKULJ. VANH. VÄH. 6 V. AHMAT
92182 LINJA-AUTONKULJETTAJA ,VANH.,VÄH. 6 V.
92183 ERIKOISAUTONKULJ.,VANH./METSAKONEENKULJ. 
92203 HUOLTOAUTONKULJETTAJA,LAITOSMIES
92730 JÄTEAUTONKULJETTAJA
92731 LOKA-AUTONKULJETTAJA
93060 AUTONKULJETTAJA, VANH. VÄH.4 V. AMMATT
93061 ERIKOISAUTONKULJETTAJA, NUOREMPI 
93388 JÄTTEENKULJETTAJA
94030 AUTONKULJETTAJA, NUOREMPI
649 54 MUUT TIELIIKENNETYÖN AMMATIT 
95206 AUTONAPUMIES
65 LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TYÖ
651 560 34 SATAMALIIKENTEEN JOHTO
6511 5601 34 SATAMAKAPTEENIT JA -PÄÄLLIKÖT
6512 5602 41 SATAMAVIRKAILI JAT JA -TYÖNJOHTAJAT 
93374 ESITYÖNTEKIJÄ KAIVAUSTÖISSÄ 
97025 SATAMAVALVOJA
652 561 ILMALIIKENTEEN JOHTO
6521 5611 34 LENNONJOHTAJAT YM.
6522 5612 44 LENNONSELVITTÄJÄT YM.
654 562 RAUTATIELIIKENTEEN JOHTO
6541 5621 34 ASEMAPÄÄLLIKÖT YM.
6542 5622 44 LIIKENNEOHJAAJAT YM.
655 550 JUNA- JA ASEMANIEHET
6551 5501 41 KONDUKTÖÖRIT YM.
6552 5502 54 ASEMANIEHET YM. 
91992 RATAVARTIJA
A M M A T T I E N R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN TUNTIPALKKAISET
A M M A T T I R Y H M Ä J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
656 563 41 TIELIIKENTEEN JOHTO
92991 KULJETUSTEN TARKASTAJA
92992 KULJETUSTYÖN JOHTAJA
657 552 43 TIELIIKENTEEN PALVELUHENKILÖSTÖ 
92990 KULJETUSTEN JÄRJESTÄJÄ
658 5991 44 AIKATAULUSUUNNITTELIJAT
659 44 MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT 
95280 LIIKENNELASKIJA
66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
661 570 41 POSTIASEMAN HOITAJAT
662 571 43 POSTI- JA TELELIIKENTEEN MUUT VIRKAMIEHET
663 572 43 PUHELINVAIHTEENHOITAJAT 
97037 PUHELINVAIHTEENHOITAJA 
97047 PUHELUNVÄLITTÄJÄ
664 573 44 SÄHKÖTTÄJÄT
669 43 MUUT POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖN AMMATIT
67 POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT
671 580 54 POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT
672 581 54 LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT
679 54 MUUT POSTINKANTOALAN AMMATIT 
95020 LÄHETTI
69 MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
691 590 44 MAJAKANVARTIJAT
692 591 54 KANAVAN- JA LOSSINHOITAJAT, SATAMAVARTIJAT 
97077 LOSSINKULJETTAJA
699 599 54 MUUT KULJETUS- JA LIIKENNETYÖN AMMATIT 
93063 MOOTTORIKELKAN KULJETTAJA 
93372 KANAVATYÖNTEKIJÄ
93421 VENELAITURIN TYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA TEHT. 
94252 VENELAITURIN TYÖNTEKIJÄ 
97069 VENEEN KULJETTAJA
7 TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO YMS.
70 60 52 TEKSTIILITYÖ (53)
71 61 52 OMPELUTYÖ YM. (53)
92420 VERHOILIJA, VANHEMPI
92998 VAATTURI, TÄYSIN AMMATTITAITOINEN
93460 VERHOILIJA, NUOREMPI
94130 OMPELIJA, VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ
94131 VAATTURI, OSITTAIN AMMATTITAITOINEN
95130 OMPELIJA
95131 VAATTURI, YKSINKERTAISISSA TEHTÄVISSÄ
72 62 52 JALKINE- JA NAHKATYÖ (53)
73 63 52 RAUTATEHDAS-, METALLI TEHDAS-, TAKOMO- JA VALIMOTYÖ (53)
92120 KATTILAHUURARI
92520 SEPPÄ, VANHEMPI
93913 SEPPÄ, NUOREMPI
95016 SEPÄN APULAINEN
95993 KATTILA-JA KONEHUONEEN PUHDISTAJA,SÄHKÖL
74 64 52 HIENOMEKAANINEN TYÖ
740 64 52 HIENOMEKAANIKOT YM. (53)
91040 HIENOMEKAANIKKO, VANH. TÄYSIN AMM.TAITOI
91041 KONTTORIKONEMEKAANIKKO, VANH.TÄYSIN AMM. 
93170 MITTARINTARKASTAJA,TÄYSIN AMM.TAIT. VESI
93220 HIENOMEKAANIKKO, NUOREMPI
93221 KONTTORIKONEMEKAANIKKO, NUOREMPI 
93313 KAIVERTAJA
95122 MITTARINPESIJÄ , VESILAITOKSELLA
95123 MITTARINPUHDISTAJA, KAASULAITOKSELLA
75 65 52 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
751 650 52 KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKIJÄT (53)
91519 TYÖKALUVII LAAJA,VANHEMPI
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
92162 MOOTTORIASENTAJA
92480 JYRSIJÄ, VANHEMPI
92481 SORVAAJA-JYRSIJÄ, VANHEMPI
92530 SORVAAJA, VANHEMPI
92531 KONEISTAJA, VANHEMPI
92560 VIILAAJA, VANHEMPI
92561 TYÖKALUVIILAAJA, VANHEMPI
93240 JYRSIJÄ, NUOREMPI
93241 SORVAAJA-JYRSIJÄ, NUOREMPI
93280 SORVAAJA, NUOREMPI
93281 KONEISTAJA, NUOREMPI
93310 VIILAAJA, NUOREMPI
93311 TYÖKALUVIILAAJA, NUOREMPI
93312 VIILAAJA-SORVAAJA, NUOREMPI 
95022 SORVAAJAN APULAINEN
752 651 52 KONEENASENTAJAT YM. (53)
91509 KONEASENTAJA
91510 KONEASENTAJA,ETUHI ES
91511 KULJETTAJA-ASENTAJA,ETUMIES 
91521 YLEISASENTAJA
92160 KONEASENTAJA, VANHEMPI
92410 VAUNUNKORJAAJA, VANH.,LIIKENNELAITOKSELL
92442 YLEISASENTAJA, VANHEMPI
92544 KULJETTAJA-ASENTAJA, VANHEMPI
92550 KOJEASENTAJA, VANH./KOJEISTO-JA KYTKINLA
93202 YLEISASENTAJA, NUOREMPI
93204 KONEASENTAJA, NUOREMPI
93294 KULJETTAJA-ASENTAJA, NUOREMPI
93300 KOJEASENTAJA, NUOR./KOJEISTO-JA KYTKINLA
93450 VAUNUNKORJAAJA, NUOREMPI
95021 KONEASENTAJAN APULAINEN
95261 VAUNUNKORJAAJIEN TYÖRYHMISSÄ TYÖSK. NAFT
753 652 52 KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (53)
91501 AUTONASENTAJA, VANHEMPI
91502 AUTO-JA KONEASENTAJA
91514 MITTARIMEKAAN1KKO
92031 AUTOKORINKORJAAJA, VANHEMPI 
92070 JÄÄHDYTTÄJÄN KORJAAJA 
92240 MITTARIMEKAANIKKO, VANHEMPI
92440 AUTONASENTAJA, VANHEMPI
92441 AUTO- JA KONEASENTAJA,VANHEMPI 
92450 AUTOSÄHKÖASENTAJA, VANHEMPI
93040 AUTOHUOLTOTYÖNTEKIJÄV, VAATIV.TEHTÄVISSÄ 
93051 AUTOKORINKORJAAJA, NUOREMPI 
93141 APULAISKONEENHOITAJA 
93161 MITTARIMEKAANIKKO, NUOREMPI
93200 AUTONASENTAJA, NUOREMPI
93201 AUTO- JA KONEASENTAJA, NUOREMPI 
93210 AUTOSÄHKÖASENTAJA, NUOREMPI APULAINEN 
94020 AUTOHUOLTOTYÖNTEKIJÄ, VÄH. VAATIV.TEHTÄV
95011 AUTONASENTAJAN APULAINEN
95012 AUTOSÄHKÖASENTAJAN APULAINEN 
95027 MITTARIMEKÄÄNIKON APULAINEN
754 653 52 LEVYSEPÄT (53)
92030 AUTOPELTISEPPÄ, VANHEMPI 
92490 PELTI- JA LEVYSEPPÄ, VANHEMPI 
93050 AUTOPELTISEPPÄ, NUOREMPI 
93250 PELTI- JA LEVYSEPPÄ, NUOREMPI 
95014 PELTI- JA LEVYSEPPÄ, APULAINEN
755 654 52 PUTKITYÖNTEKIJÄT (53)
91505 ILMAJOHTOASENTAJA,ETUMIES
91515 PUTKIASENTAJA,VANHEMPI 
92300 PUTKIASENTAJA, VANHEMPI 
92541 ILMAJOHTOASENTAJA, VANHEMPI 
92549 LVI-ASENTAJA
93291 ILMAJOHTOASENTAJA, NUOREMPI 
93350 PUTKIASENTAJA, NUOREMPI 
95204 PUTKIASENTAJAN APULAINEN 
97082 LVI-ASENTAJA
756 655 52 HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (53)
91523 HITSAAJA,VANHEMPI
92470 HITSAAJA, VANHEMPI
92471 LEVYSEPPÄ-HITSAAJA 
92473 MUOVIPUTKIHITSAAJA
93230 HITSAAJA, NUOREMPI
93231 LEVYSEPPÄ-HITSAAJA, NUOREMPI 
95013 HITSAAJAN APULAINEN
757 657 52 KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (53) 
94270 VAIHETYÖNTEKIJÄ
758 656 52 METALLOIJAT (53)
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
759 659 52 MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖN AMMATIT (53)
91071 AUTOMAALARI, VANH.TÄYSIN AMM.TAITOINEN 
91506 INSTRUMENTT(ASENTAJA,ETUMIES 
91993 RAUTARAKENNEMIES
92112 AUTOKORJ.VARAOSAMIES, VANH., TÄYSIN AMMA
92221 AUTOMAALARI.NUOREMPI, AMMATTITAITOINEN
92443 RENGASASENTAJA, VANHEMPI
92472 METALLIMIES
92556 MAAKAASUASENTAJA
93203 RENGASASENTAJA, NUOREMPI
93995 RENKAAN KORJAAJA TYÖPAJOISSA
94140 PAINEILMATYÖKALUJEN KÄYTTÄJÄ
95018 HETALLIAMM.MIEHEN APUL./VIILAAJAN APUL.
95260 ALUSTAN-/MOOTTORINPES1JÄ/PESIJÄ KORJAAMO
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76 66 SÄHKÖTYÖ
761 660 52 SÄHKÖASENTAJAT (53)
91146 YLI SÄHKÖASENTAJA
91516 SÄHKÖASENTAJA
91517 SÄHKÖASENTAJA(AUTO),VANHEMPI
91518 SÄHKÖASENTAJA,ETUMIES
91520 ULKOVALAISTUSASENTAJA,ETUHIES 
92250 MITTARINKORJAAJA, VANHEMPI 
92540 SÄHKÖASENTAJA, VANHEMPI
92545 ULKOVALAISTUSASENTAJA, VANHEMPI
92546 HEIKKOVIRTA-ASENTAJA, VANHEMPI
92547 MITTARIASENTAJA, VANHEMPI 
92555 SÄHKÖLAITOSASENTAJA.VANHEMPI 
93160 MITTARINKORJAAJA, NUOREMPI 
93290 SÄHKÖASENTAJA, NUOREMPI
93295 ULKOVALAISTUSASENTAJA, NUOREMPI
93296 HEIKKOVIRTA-ASENTAJA , NUOREMPI
93297 MITTARIASENTAJA, NUOREMPI 
93303 SÄHKÖLAITOSASENTAJA,NUOREMPI
94110 MITTARIASENTAJA- JA VAIHTAJA,VANH.VESI LA
94996 SÄHKÖAPUASENTAJA
95026 MITTARIASENTAJAN APULAINEN
95031 MITTARINKORJAAJAN APULAINEN
95100 MITTARIÄSENTAJA-JA VAIHTAJA, NUOR.VESILA
97085 KYLMÄKONEASENTAJA
763 662 52 SÄHKÖKONEENASENTAJAT (53)
92161 SÄHKÖKONE- JA KONEASENTAJA ENERGIALAITOK
92551 VALVONTALAITTEIDEN ASENTAJA
764 663 52 TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT (53)
91503 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA
91504 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA,ETUMIES
92548 ELEKTRONIIKKA-,INSTRUMENTTI-JA KOJEAS.,V
92552 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA, VANHEMPI 
92554 RADIOASENTAJA, VANHEMPI
93298 ELEKTRONIIKKA-,INSTRUMENTTI-JA KOJEAS.,N
93301 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA,NUOREMPI
93302 RADIOASENTAJA,NUOREMPI 
95029 ELEKTRONIIKKATYÖNTEKIJÄ
765 664 52 PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (53)
91148 VERKOSTOTARKKAILI JA 
91507 JOHTOASENTAJA,ETUMIES 
92500 PUHELINASENTAJA, VANHEMPI
92542 JOHTOASENTAJA, VANHEMPI
92543 KAAPELI ASENTAJA, VANHEMPI
92553 ULKOVERKKOASENTAJA, VANHEMPI 
93260 PUHELINASENTAJA, NUOREMPI
93292 JOHTOASENTAJA, NUOREMPI
93293 KAAPELIASENTAJA, NUOREMPI
93299 ULKOVERKKOASENTAJA, NUOREMPI 
93373 KAAPELIVALVOJA
95024 PUHELINASENTAJAN APULAINEN
95025 JOHTOASENTAJAN APULAINEN 
97081 TELE-ASENTAJA
766 665 52 SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT (53)
769 669 52 MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (53)
92010 AKKUASENTAJA JA AKUNKORJAAJA, VANHEMPI 
92082 ULKOTYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAIT.,VAATIV.TEHTÄVI 
92260 MITTARINTARKASTAJA.TÄYSIN AMM.TAIT.SÄHKÖ 
93010 AKKUASENTAJA JA AKUNKORJAAJA 
93991 ULKOTYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITOKSELLA 
93994 TEOLLISUUSMITTARINLUKIJA 
94040 HI IL¡TYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITOKSELLA 
94111 VESIMITTARIN LUKIJA/MITTARINLUKIJA VESIL 
95017 SÄHKÖ/-AUTOMAATIOALAN APULAINEN 
95121 MITTARINPUHDISTAJA , SÄHKÖLAITOKSELLA 
95994 MITTARINLUKIJA , SÄHKÖLAITOKSELLA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  
TUNNUKSET NIMI
MUUT RYHMÄT 
JOIHIN SIJ.
NYK
77
VAL
67
STATUS
PUUTYÖ
770 67 52 PUUTYÖNTEKIJÄT YM. (53) 
92340 SAHANASETTAJA
92341 SIRKKELISAHURI 
92510 PUUSEPPÄ, VANHEMPI 
92993 SAHATYÖNTEKIJÄ
92996 SAHURI, MUUT PAITSI IV PALKKARYHMÄSSÄ
93270 PUUSEPPÄ, NUOREMPI
94190 SAHURI PILKKOMAKONEESSA
95015 PUUSEPÄN APULAINEN
95980 PILKKOJA
78 68 MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖ
780 68 52 MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT YM. (53)
91070 MAALARI, VANH. TÄYSIN AMMATTITAITOINEN 
92190 LAATTATYÖNTEKIJÄ 
92220 MAALARI, NUOREMPI, AMMATTITAITOINEN
95207 MAALARIN APULAINEN
95208 RUISKUMAALARI VAIHETYÖSSÄ
79 69 RAKENNUSTYÖ
791 69 52 RADANRAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
92997 RAIDEMIES
93041 RATATYÖNTEKIJÄ, TYÖMOOTT.VAUNUA AJAVA
93042 ERIKOISRATATYÖNTEKIJÄ
95209 RATATYÖNTEKIJÄN/VAUNUNKORJAAJAN APUL.
792 69 52 MUU MAA- JA VESIRAKENNUS JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
91141 MAANRAKENNUSAMMATTIMIES 
92020 ASFALTTITYÖNTEKIJÄ, VALURI
92080 KADUNLASKIJA
92081 KATUOSASTON TYÖNTEKIJÄ, VAATIV. TEHTÄV
92083 LIIKENNEMERKKIASENTAJA
92084 OPASTEKILPIASENTAJA 
92222 KAISTAHAALARI
92270 MITTAUSMIES, VANH.,TÄYSIN AMM.TAITOINEN 
92321 KUNNOSSAPITOTYÖNTEKIJÄ SATAMASSA 
93030 ASFALTTITYÖNTEK.,KEITTÄJÄ JA HIERTÄJÄ 
93190 MITTAUSMIES, YLI 4V.AMMATISSA OLLEET 
93340 PUTKENLASKIJA
93370 RUOPPAAJA- JA KAIVAJATYÖNTEKIJÄ
93371 KONEJUNTTAUSMIES SATAMARAK.OSASTOLLA 
93387 MAANRAKENNUSAMMATTIMIES
93990 KATUOSASTON TYÖNTEKIJÄ
94010 ASFALTTITYÖNTEK.,SEPELIN JA EMULSION LE
94120 MITTAUSMIES, NUOREMPI
94290 VIEMÄRINPUHDISTAJA
94300 VIEMÄRITYÖNTEKIJÄ
94991 KATUOSASTON APUTYÖNTEKIJÄ
95023 MITTAUSMIEHEN APULAINEN
97086 LÄMPÖRAKENTAJA
793 TALONRAKENNUSTYÖ
7931 673 52 KIRVESMIEHET (53)
91149 MITTAKIRVESMIES, 1 PALKKARYHMÄ 
91508 KIRVESMIES,VANHEMPI 
91513 MITTAKIRVESMIES
92130 KIRVESMIES, MUISSA KUIN III PALKKARYHM
92131 MITTAKIRVESMIES
93100 KIRVESMIES TELINETYÖSSÄ 
95028 KIRVESMIEHEN APULAINEN
7932 690 52 MUURARIT (53)
92280 MUURARI 
92330 RAPPARI
93992 MUURARI TAI RAPPARI, NUOREMPI
7933 69 52 RAUDOITTAJAT JA BETONITYÖNTEKIJÄT (53)
92040 BETONIRAUDOITTAJA, AMMATTITAITOINEN 
92050 BETONIVALURI PUTKIVALIMOSSA 
92360 SEMENTTITYÖNTEKIJÄ, AMMATTITAITOINEN
93360 BETONITYÖNTEKIJÄ
93361 BETONIKÄRRÄÄJÄ
93362 BETONISULLOJA
93363 BETONIMYLLÄRI
93364 BETONIHASSANVALMISTAJA
93365 BETONIN LAAHALAPIOTYÖNTEKIJÄ/LAAHALAPI 
94210 SEMENTTITYÖNTEKIJÄN APULAINEN
7934 695 52 ERISTÄJÄT (53) 
92570 ERISTÄJÄ
7935 696 52 LASITTAJAT (53) 
97080 LASITTAJA
RYHMITYSEHTO
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TUNNUKSET NIMI
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7939 69 52 MUUT TALONRAKENNUSTYÖNTEKIJÄT (53)
91147 SEMENTTIVALIMON TYÖNTEKIJÄ
92430 VÄLISEINÄNTEKIJÄ
92512 REMONTTIMIES
93112 RAKENNUSALAN YLEISAMMATTIMIES
93366 RAKENNUSALAN MUUT AMMATTITYÖNTEKIJÄT
94200 SEKATYÖNTEKIJÄ, VAATIV. TALONRAK.ALAN
97035 VANHOJEN RAKENNUSTEN ENTISÖ1JÄ
798 69 52 RAKENNUSTYÖN APUTYÖNTEKIJÄT (53) 
93389 KUNNALLISTEKNIIKAN TYÖNTEKIJÄ
799 69 52 MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (53)
94992 RUSNARI VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 
95030 NAULAAJA 
95991 RUSNARI
8 TEOLLINEN TYÖ 2, KONEENHOITO YMS.
80 70 52 GRAAFINEN TYÖ
801 700 52 LATOJAT YM. (54)
802 702 52 JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (54) 
97014 VALOKOPIST1
803 701 52 PAINAJAT (54)
92521 KONEPAJATYÖNTEKIJÄ 
92571 KONEPAINAJA 
97057 PAINAJA
804 703 52 KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT (54) 
91060 KIRJANSITOJA
805 754 52 VALOKUVAUSLABORATORIOTYÖNTEKIJÄT (54)
809 709 52 MUUT GRAAFISEN ALAN AMMATIT (54) 
97043 TAULUNKEHYSTÄJÄ
81 71 52 LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ (53)
82 72 ELINTARVIKETYÖ
820 72 52 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT YM. (53) 
92370 TEURASTAJA 
94998 MYLLÄRI
95231 APUTYÖNTEKIJÄ TEURASTAMOSSA 
95998 TUOREMEHUASEMAN HOITAJA
83 73 52 KEMIAN PROSESSITYÖ, (53) 
91152 PROSESSIMIES,VANHEMPI 
93146 PROSESSIMIES,NUOREMPI
84 73 52 MASSA- JA PAPERITYÖ (53)
85 75 52 MUU TEOLLINEN TYÖ (53)
92151 MURSKAUSLAITOKSEN SYÖTTÄJÄ
93111 HIEKKA- JA SORAKUOPAN TYÖNTEKIJÄ
93261 KYTKIJÄ
94170 RASVARI
95167 TUOTEPUHDISTAJA
97050 TYÖNESITTÄJÄ
97058 HIEKKAPUHALTAJA
97059 TERÄASETTAJA
TULOSTETTU 3
MUUT RYHMÄT
JOIHIN SIJ.
86 773 52 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖTYÖ (ENERGIA- JA VESIHUOLTO YM.) (53)
91144 ÖLJYPOLTINASENTAJA 
91160 VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA 
92060 HÖYRYKATTILAN HOITAJA, SUURTEHOHÖYRYKATT
92172 HÖYRYTURBIININ HOITAJA
92173 KAASUTURBIININ HOITAJA
92174 HÖYRYVERKON HOITAJA
92201 VEDENKÄS.LAITOKSEN HOITAJA SÄHKÖLAITOKSE
92290 PUMPPUMIES VOIMALAITOKSESSA
92291 MAMMUTTIPUMPPUJEN KÄYTTÄJÄ 
92557 LAITOSASENTAJA,VANHEMPI
93070 HÖYRYKATTILAN LÄMMITTÄJÄ, LAITOKSISSA 
93072 HÖYRYKATTILANHOITAJA , NUOR. (SUURTEHO)
93090 KEMIALLISEN TYÖN TEKIJÄ, VANH. VESILAITO 
93120 KOMPRESSORIN KÄYTTÄJÄ 
93142 VESILAITOKSEN HUOLTOMIES
93144 VEDENANTOMIES
93145 KAUKOLÄMPÖHUOLTOTYÖNTEKIJÄ 
93171 MITTARINTARKASTAJA,NUOREMPI 
93304 LAITOSASENTAJA,NUOREMPI
93330 PUMPPUMIES PUHDISTUSLAITOKSESSA
93331 VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN APUMIES
RYHM1TYSEHTO
5.1994
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
93999 HUOLTOASENTAJA
94080 KEMIALLISEN TYÖN TEKIJÄ, NUOR. VESILAITO 
94150 PUHDISTUSLAITOSTYÖNTEKIJA 
94994 HÖYRYKATTILAN (MATALAPAINEK.)LÄMMITTÄJÄ 
94997 KATUJOHTOPESAKKEIDEN TYHJENTÄJÄ KAASULAI 
97084 VOIMALAITOSHUOLTAJA
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87 77 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
871 770 53 NOSTURIN KULJETTAJAT YM. (54)
91130 TORNINOSTURIN KÄYTTÄJÄ
92210 LIIKKUVIEN MOOTTORINOSTURIEN KULJETTAJ
92211 MOBILENOSTURINKULJETTAJA, VANHEMPI 
92350 SATAMANOSTURIN KÄYTTÄJÄ
93180 NOSTOKURJEN JA NOSTOKONEEN KÄYTTÄJÄT
93181 MOBILENOSTURINKULJETTAJA, NUOREMPI
93182 MOOTTORINOST. SATAMASSA MYÖS TORNINOST 
94220 SÄHKÖNOSTURIEN JA VINTTURIEN KÄYTTÄJÄ
872 772 52 RAKENNUSKONEEN KULJETTAJAT YM. (53)
91050 KAIVINKONEIDEN KÄYTTÄJÄ, EI TRAKTORIKA 
93382 KAIVINKONEIDEN KÄYTTÄJÄ, NUOREMPI 
93386 MAANJYRSINKONEEN KÄYTTÄJÄ,RAKENNUSTYÖSSÄ
873 771 53 TRUKINKULJETTAJAT YM. (54)
879 77 53 MUUT TYÖKONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT AMMATIT (54)
91080 MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.KAIVURIEN KA
91081 KAATOPAIKKAKONEENKULJETTAJA 
91120 TIEHÖYLÄN KULJETTAJA, VANHEMPI 
92085 KONEENKULJETTAJA
92230 MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.KAIVURI EN KÄ
92231 PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA. VANHEMPI 
92320 KONEKORJAUSMIES RAKENNUSTYÖMAALLA 
92404 JÄÄNTEKOKONEENHOITAJA
93020 ASFALTTIKONEEN KÄYTTÄJÄ 
93062 METSÄKONEENKULJETTAJA, NUOREMPI 
93130 KULJETINLAITTEIDEN HOITAJA
93380 TRAKTORIN KÄYTTÄJÄT ALLE 5 TONNIN
93381 MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.KAIVURIEN KÄ
93383 PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA, NUOREMPI
93384 TIEHÖYLÄN KULJETTAJA, NUOREMPI
93385 TYÖKONEEN KULJETTAJA
93400 TÄRYJYRIEN JA LEVYJEN KÄYTTÄJÄ 
93996 LAKAISUKONEEN KÄYTTÄJÄ 
94100 MAANJYRSINKON. JA MUIDEN MOOT.KÄYTT.PUUT 
94180 RATATYÖNTEKIJÄ
88 PAKKAUS- VARASTO- JA KUORNAUSTYÖ
881 76 53 PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (54)
882 781 53 VARASTOTYÖNTEKIJÄT (54)
91031 VARASTOETUMIES
92111 VARASTOTYÖNTEKIJÄ, VASTUUNALAINEN
92999 POLTTOAINEJAKELUN HOITAJA
93440 VARASTOTYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ
94280 VARASTOTYÖNTEKIJÄ, VANH., AMM.TAITOINEN
95250 VARASTOTYÖNTEKIJÄ
883 780 53 AHTAUS, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (54) 
94051 KUORMAKIRJURI
889 78 53 MUUT PAKKAUS-, VARASTO- JA KUORMAUSTYÖN AMMATIT (54)
89 79 53 SEKATYÖ
93332 VÄLPPÄMIES
94041 TURVETYÖSSÄ TYÖSK. TYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITO 
94230 TUHKANKÄRRÄÄJÄ, LÄMPÖ-JA SÄHKÖVOIMALAIT 
95019 MUUT APULAISET, ILM. TEHT.KUVAAVA NIMIKE
95200 SEKA- JA APUTYÖNTEKIJÄ
95201 SEKATYÖNTEKIJÄT JÄTTEIDEN JA ROSKIEN KAA 
97020 TYÖTUVAN TYÖNTEKIJÄ
97048 KIINNIPITÄJÄ
97070 KUTOJA/KERÄÄJÄ-PAKK./LAJITTELIJA/MYYM.AP
98030 NUORI TYÖNTEKIJÄ, 15 VUOTIAS
98031 NUORI TYÖNTEKIJÄ, 16 VUOTIAS
98032 NUORI TYÖNTEKIJÄ, 17 VUOTIAS
98033 NUORI TYÖNTEKIJÄ
9 PALVELUTYÖ YM.
90 SIVIILIVARTIOINTI - JA SUOJELUTYÖ
901 800 PALOMIEHET
9011 8001 31 PALOPÄÄLLIKÖT
RYHMITYSEHTO
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9012
VAL
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41 PALOMESTARIT JA PIIRITARKASTAJAT YM.
9013 8003 54 PALOMIEHET
97054 PALOMIES-KALUSTONHOITAJA 
97068 PALOVARTIJA
902 832 54 NUOHOOJAT 
91142 NUOHOOJA
903 801 POLIISIT
9031 8011 41 KOMISARIOT YM.
9032 8012 44 MUUT POLIISIT
904 802 TULLIVARTIJAT JA RAJAVARTIJAT
9041 8021 34 TULLIVALVONTAESIMIEHET JA SATAHATARKASTAJAT
9042 8022 54 TULLIVARTIJAT
9043 8022 54 RAJA- JA MERIVARTIJAT
905 803 VANGINVARTIJAT YM.
9051 8031 41 VARTIOPÄÄLLIKÖT YM.
9052 8032 54 VANGINVARTIJAT
906 804 54 MUUT VARTIJAT (SIVIILITEHTÄVÄT)
95151 PORTINVARTIJA
95152 YÖVARTIJA
95153 VARTIJA
909 809 54 MUUT VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖN AMMATIT
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
JOIHIN SIJ.
92090 KAHLUUSUKELTAJA, AMMATTITAITOINEN
92091 SUKELTAJA
92184 LENTOKENTTÄTYÖNTEK.
93080 KAHLUUSUKELTAJA 
94050 KAATOPAIKAN HOITAJA 
95240 JÄRJESTYSMIES URHEILUPAIKOILLA 
95245 VAATTEIDEN VASTAANOTTAJA 
97021 VAATTEIDENVARTI JA
91 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ
911 810 41 SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM. 
97023 EMÄNTÄ-KEITTÄJÄ
912 811 53 KOKIT, KEITTÄJÄT JA KYLMÄKÖT
913 812 53 KEITTIÖAPULAISET YM 
97026 TISKAAJA 
97030 KEITTIÖAPULAINEN 
97041 KEITTIÖTYÖNTEKIJÄ
914 82 TARJOILUTYÖ SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ
9141 8201 41 HOVIMESTARIT
9142 8202 54 TARJOILIJAT JA BAARIMESTARIT
9143 8 54 MUUT TARJOILU- JA PALVELUTYÖNTEKIJÄT 
97044 KANTTIINIAPULAINEN
92 KOTITALOUSTYÖ
921 813 54 KOTITALOUDENHOITAJAT (KOTIAPULAISET)
929 54 MUUT KOTITALOUSTYÖNTEKIJÄT
93 KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ
931 830 54 KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT
91140 LAITOSMIES
91512 LAITOSMIES,VANHEMPI
92110 KALUSTONHOITAJA
92200 LAITOSMIES, VANHEMPI
92202 LÄMPÖHUOLTOMIES, VANHEMPI
92204 LAITOSMIES-VALVOJA
92403 LAITOSMESTARI, URHEILULAITOKSESSA
93140 LAITOSMIES, NUOREMPI
93143 LÄMPÖHUOLTOMIES, NUOREMPI
93998 HUOLTOMIES
94995 LAITOSMIES, NUOREMPI, 4 PALKKARYHMÄSSÄ 
95997 AUTOHALLINHOITAJA 
97002 TALONMIES-SIIVOOJA 
97018 TALONMIES
A H M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN TUNTIPALKKAISET 
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
97060 HUOLTOMIES-MYYJÄ 
97087 LAITOSMIEHEN APULAINEN
932 831 SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT
9321 8311 41 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT
9322 8312 54 SIIVOOJAT 
93052 AUTONPESIJÄ
94060 KADUNLAKAISIJA JA PIIRILAKAISIJA 
95051 KÄYMÄLÄN PUHDISTAJA-SIIVOOJA
95220 KORJAUSPAJOJEN/MIEHISTÖSUOJAN SIIVOOJA
95221 RAKENNUSTYÖMAAN SIIVOOJA 
95230 SIIVOUS- JA PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄ 
95232 TEURASTAMOSIIVOOJA
95270 VAUNUSIIVOOJA
96010 TILAP. KAUSITYÖNTEK. PUHD.TÖISSÄ SEKÄ PU
939 839 54 MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT
93071 VESIKATTILAN LÄMMITTÄJÄ
93997 HUOLTOTYÖNTEKIJÄ KIINTEISTÖISSÄ
94052 KAATOPAIKKATYÖNTEKIJÄ
95050 KÄYMÄLÄN RAHASTAJA-SIIVOOJA
95052 RAHASTAJA-SIIVOOJA
95999 KOULUJEN ILTAKÄYTÖN VALVOJA
97036 SIIVOJA-EMÄNTÄ
94 HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO
941 84 54 PARTURI- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT
942 842 54 KYLVETTÄJÄT YM. 
97055 KYLVETTÄJÄ
949 849 54 MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT
95 PESU- JA SILITYSTYÖ
951 850 PESULATYÖNTEKIJÄT
9511 8501 41 PESULANHOITAJAT YM.
9512 8502 54 PESIJÄT JA MANKELOI JAT 
95080 MANKELOI JA
952 851 54 SILITTÄJÄT
95160 KONEPRÄSSÄÄJÄ/PRÄSSÄÄJÄ
959 859 54 MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN AMMATIT 
94090 KONEPESIJÄ KESKUSPESULASSA
95060 PESULATYÖNTEKIJÄ
95061 LIKAPYYKIN LAJITTELIJA/KÄSITTELIJÄ 
95140 PAKKAAJA PESULASSA
96 URHEILU
961 860 34 LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVIVALMENTAJAT 
91143 HEVOSMIES 
95995 HEVOSMIES
97 SOTILASTYÖ
971 900 UPSEERIT JA YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT SEKÄ VIRKA-ASEMALTAAN HEIHIN RINNASTETTAVAT
9711 900 34 KENRAALIT
9712 900 34 ESIUPSEERIT
9713 900 34 YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT
972 901 41 ALEMMAT TOIMIUPSEERIT
973 902 41 VÄRVÄTYT
974 903 41 SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ
979 53 MUUT SOTILASTYÖHÖN LIITTYVÄT AMMATIT
99 54 MUU PALVELUTYÖ
R Y H M I T E L T Y J Ä A M M A T T E J A  Y H T E E N S Ä  558 K P L
